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摘 要 
随着信息化时代的到来，以计算机为主导的信息技术已经深入到了各个行
业、各个领域。特别是 Internet不断扩大和发展，基于 B/S结构的信息管理系
统也因此熠熠生辉。建立起校园信息化教学模式不仅可以为教学工作建立数据平
台，还可以提高教师的教学效率、简化教学方式，并对学生的学习情况做出全面
的监督和管理，提高学生的学习效率、拓宽学习地域，增强管理员对文件、数据
的管理效率，进而达到教师与学生、管理员与数据的完美结合，为学校培养高素
质人才提供一个良好的平台。梧州学院正处于向地方性应用型大学转型期，实验
室管理工作不断产生新问题，如实验教学模式的转变、实验室逐步实行开放式管
理等，这需要一套方便、高效的实验室教学管理系统来简化学校实验教学的管理
工作，提高实验室的管理水平。 
为解决实验室传统管理方式上的问题，如实验设备维护、实验教师工作量、
实验安排等，本文提出以该校信息与电子工程学院信息类课程实验教学为实例而
设计的一种管理系统。该系统是一个典型的基于 B/S的开放式管理系统，采用目
前成熟的易于管理和开发的 SSH 架构来构建系统整体框架，运用 JSP 实现界面
设计，运用了 javascript 脚本语言与服务端交互，此外，在网页中还嵌入了 Java 
Applet 来实现客户端自动截图。与其他同类系统相比较，能轻松实现实验资源
管理、实验教学监控等业务功能。 
测试结果表明，该系统根据学院日常实验室教学工作和实验室管理的需求，
从学生、教师以及实验室管理员三个角色，为实验教学大纲管理，实验课件管理，
实验任务管理、实验报告册管理、实验室预约及实验室课程表生成管理、教师上
课记录及学生签到管理、学生上课过程监控等问题提供了解决方案，从而为信息
类实验教学工作提供了有效的管理。 
关键词：实验教学；SSH框架； Java Applet
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Abstract 
Information technology, dominated by computer, has deep into the various 
industries with the coming of information era, the information management system, 
based on B/S structure, also has a sparkly development with the growing and 
development of Internet. Setting up campus information teaching model not only can 
build data platform for teaching, but also can improve teaching efficiency, simplify 
the teaching methods of a teacher, and make a comprehensive supervision and 
management to students' learning, improve students' learning efficiency, broaden their 
study area, and also can enhance administrator’s efficiency to manage documents, 
data and management. Thus achieving a perfect combination of teachers and students, 
administrators and data, and providing a good platform for school to cultivate high 
quality talents. Being in the transitional period to local application-oriented university, 
laboratory management constantly produces new problems in Wuzhou University, 
such as the transition of the experimental teaching mode, and the lab gradually 
implements open management, etc. Solving these new problems needs a convenient 
and efficient laboratory teaching management system to simplify our work and 
improve the management level of laboratory. 
This dissertation puts forward to a management system based on a laboratory 
teaching of the information courses of Information and Electronic Engineering 
College in order to solve the problems on the traditional laboratory management mode, 
such as laboratory equipment maintenance, teachers' workload and experiment 
arrangement. The system is a typical and opening management system based on B/S, 
currently using SSH framework, which is mature, easy management and development, 
to build the overall framework. It also applies JSP to implement inter-facial design, 
and applies java script to interact with the scripting language and the server. In 
addition, this experimental teaching management system implants Java Applet in web 
pages to realize automatically take screen shots. The experimental teaching 
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management system can easily realize some business functions, for example, 
experimental resources management and teaching monitoring compared with other 
similar systems. 
The result shows that the system, according to school daily laboratory teaching 
and laboratory management requirements, and from students, teachers and 
administrators, offers solutions to experimental teaching program management, 
course-ware management, task management, laboratory report management, 
laboratory booking, laboratory curriculum schedule management and laboratory 
curriculum management, teachers' attendance record and students sign in process 
monitoring. Thus the experimental teaching management system provides an effective 
management for our school's experimental teaching.  
Keywords: Experimental teaching; SSH framework; Java Applet 
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第一章  绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
一个国家、一个民族要想发展，必定离不开教育，教育是希望和动力，只有搞好教
育，只有素质高、水平高、能力强的人才脱颖而出，才能为祖国美好明天带去希望。现
代科技飞速发展的今天，先进的科技在教育领域得到了相当广泛的运用，教育方式与教
育手段正从传统的教育模式向教育信息技术时代发展。其中计算机信息系统正以其蓬勃
的发展趋势进入教育领域，并以其便捷、高效的优势不断地冲击着传统的教育手段和高
校的管理模式，为高校的管理带来了高效，为教师的教学带来了便捷，学生的学习兴趣
和积极性也被调动起来。而今教育信息化问题已经引起高度关注，新兴的信息技术使高
等教育模式加速发展[1]。 
随着教学改革的逐步深入，高校教学管理工作面临许多新的挑战。梧州学院是一所
地方性本科院校，正向应用型大学转型，重视培养学生的实践创新能力，因此实验教学
的质量会直接影响学生的实践能力，影响学生的就业和学校的发展。而该校目前教学管
理仅限于理论课程教学，实验课程的教学管理还处于手工管理阶段，在学生学习过程的
监控方面并无体现，未能为学生的学习提供系统化管理和督促。在实验室资源方面也还
只是靠人工去进行管理，没有形成完善的管理机制，容易造成实验资源的漏记、错记等
问题，进而影响到实验教学顺利开展。如何利用现代信息技术来提高学校的办学质量，
提高教学水平，以及如何让教师和学生充分利用实验资源是目前面临的重大问题。 
为此，在梧州学院信息与电子工程学院的实验教学试开展系统的设计与开发，对信
息类课程实验教学和实验资源情况进行调研后，深入分析用户需求，从系统功能、用户
界面、系统性能等各方面对将要开发的系统进行了全面、细致、明确的考虑，利用现有
的应用程序开发工具，结合有关管理规范和实际应用程序，进行了对“梧州学院信息类
实验教学管理系统”的设计与开发，改革现有的实验教学管理模式，使教师能更好地利
用实验室进行教学和研究，也使学生的实际操作能力得到增强。 
1.2 国内外同类系统的综述 
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国内实验教学管理系统的开发工作从上世纪 90年代已经开展。但纵观国内软件市
场，不难发现，在实验教学管理中无论是教务管理还是资源管理都没有统一的标准。各
大院校完全根据所在省份单位的技术标准和执行要求通过对外招标或者自主研发的方
式开发适用于自己的管理系统。如北京融智兴华公司的《智慧教室》实验室监控系统、
华普亿方公司的《实验室综合管理系统》都是国内代表性的实验教务管理系统，又如湘
潭大学根据自身实际，自主研发了高校教务管理系统的实验室管理子系统[2]。可当下的
实验教务管理和监控仍然是独立的两个管理系统，新兴的实验教务管理系统和实验室已
有的实验室监控系统在漫长的信息化进程中并没有得到很好的结合。以上提到的各大院
校当下所采用的实验教学管理体系中也是以两个子系统来管理这两块工作。另外，在实
验资源管理系统方面，国内具有代表性的有北京同立在线系统集成有限公司研究的高校
实验室设备管理系统和新疆大学自主研发的实验室设备管理系统，部分高校使用的是北
京化工大学自主开发的实验室管理系统或者是海天实验室管理系统等[3]。尽管这些系统
的功能比较齐全，但是由于各高校的管理机构以及实验资源层次不一等原因，很多高校
在购买实验资源管理系统以后，并没有真正的投入使用。 
再来看国外的情况，20 世纪的 70 年代开始，如美国等国家已经对实验教学管理系
统进行开发和使用。最初的实验室管理系统即 LIMS[4]的第一代模型，功能比较单一，是
根据自身的需要而建立的，各个实验中心或实验室之间无法进行资源共享，还有一个较
难解决的问题是在更新和维护方面。而信息技术的不断发展，特别是网络新时代的到来，
研究者们利用最新的计算机、网络、数据库等技术，也将现代科学各方面的知识和研究
成果运用到了新的实验教学管理系统，使实验教学管理工作呈现出系统化、功能化和管
理化的特点，操作与维护极为方便，节约了人力和物力，提高实验室的工作效率，可以
说在实验教学的管理方面取得一些成效。如美国维吉尼亚工艺学院暨州立大学开发的实
验室信息管理系统，他们结合 C/S模式与 B/S模式作为体系结构，设置访问授权给该校
的教师和学生，教师和学生就可以通过互联网登陆到该实验室信息管理系统，进行相关
的教学和学习，非常便捷。 
目前，梧州学院在实验环境、现有条件和管理等方面都具有自身的特殊性：首先，
信息化基础建设投入还比较少，与发达国家相比落后许多，模仿他们的管理技术，不能
很好地用于该校的实验教学管理。其次，虽然国内一些高校设计研发的实验室教学管理
系统也各有优缺点，有的只用来管理实验设备，并未建立调课、开课、设备维护的数据
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库；有的教师和学生可以进行自行选课，并不能进行排课、实验室管理等。各种系统虽
然百家争鸣却也无法解决因各大院校教学规程、管理规范不同，院校资源层次不齐，没
有一个能满足所有高校的统一版本的问题；最后，因为该校本身已有的课程教务系统，
学籍管理系统，财务系统等相关信息系统已经投入使用，为了进行后期的数据共享和系
统服务对接，必须自主开发才能满足未来的需求。因此，开发合适自己院校的实验教学
管理系统势在必行。 
1.3 本系统的研究内容 
通过以上分析，针对梧州学院的实验教学管理要求，运用基于 SSH2 的 MVC 三层
技术架构，设计开发出一个基于 SSH2 的实验教学管理系统。实现了学生、任课老师、
教学管理人员三种角色在实验教学资源和实验教学过程的信息化管理。 
论文的主要研究内容包括： 
1、广泛查阅资料，进行相关技术储备，特别是深入研究 SSH2架构，运用其技术彻
底实现系统业务逻辑处理与数据的分离，使系统实现跨平台、跨数据库，增强系统的可
移植性、可重用性； 
2、需求分析，针对学院的信息类实验教学实际情况进行调查，明确实验教学管理
系统的需求，在教务管理和实验资源管理两个方面进行需求分析，建立需求分析文档。 
3、系统设计，利用 UML 对系统的实现进行详细的建模，使整个系统的业务逻辑更
为清晰，系统的整个开发设计过程一目了然，便于系统后期的升级完善与维护。 
4、关键业务的技术解决，在对学生实验过程监控功能的设计和实现上，采用 applet
技术，实现 C/S和基于 SSH的 B/S系统大结构的融合。 
5、对系统进行测试，并开展试运行，便于后续进行系统优化。 
1.4 论文结构安排 
本文对梧州学院信息类实验教学管理系统进行研究，整体结构作如下安排： 
第一章为绪论，对该系统项目开发的背景与意义和国内外发展现状，以及如何开展
实验教学管理系统研究的进行具体介绍。 
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第二章为相关技术介绍，这一章介绍了实验教学管理系统设计实现用到的关键技
术，对 MVC 结构、SSH 框架、Java Applet 小应用程序、MD5 加密技术、Oracle 10g 数
据库等进行了介绍。 
第三章为需求分析，通过不同身份的三个用例图：管理员、教师和学生，从功能的
角度对系统进行数据建模给出数据流图，从业务需求、用户需求、功能需求以及非功能
需求等角度进行了分析。 
第四章为系统总体设计，主要内容是从用户需求的角度出发，设计出进行实验教学
管理系统的技术架构，对所设计的功能模块和构造出的数据库进行详细描述，为实现该
系统提供基础保障。 
第五章为系统详细设计与实现，详细描述了该系统的功能模块，分析各功能模块的
设计原理，并分别做出流程图。 
第六章为系统测试，描述了测试环境，并对测试系统如教学大纲、课程安排、教室
预约等功能模块情况进行说明，经过测试，最终得出该系统可以满足用户的需求的结果。 
第七章为总结与展望，对实验教学管理系统研发进行总结，并提出进一步完善的工
作设想。
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